



















































以上，スイッチング周波数 2MHz，出力 0.5W の昇圧型小型電源モジュールを大きさ
2.5mm×2.5mm×0.9mm， 大効率 93%を実現した。また小型電源モジュールの並列運
転に際し，その数を切り替えて効率を 適化する手法と，それによる電源の高効率化，
小型・軽量化，設計の簡単化等の可能性を示すことができた。 
 
